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ABSTRAK
Faiz Fisher Al Faraby, 2017. PEMILIHAN MODEL EFEK TETAP
ATAU EFEK RANDOMPADADATA PANEL PENDAPATAN PT. PERUSA-
HAAN LISTRIK NEGARA. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan
Alam, Universitas Sebelas Maret.
Data panel merupakan tipe data yang terdiri atas cross section dan run-
tun waktu. Data pendapatan PT.Perusahaan Listrik Negara (PLN) beserta
faktor-faktor yang berpengaruh selama rentang tahun 2007-2015 bertipe data
panel. Pada data tersebut terdapat masalah perbedaan karakteristik unit cross
section, yaitu variasi dan uktuasi pendapatan setiap golongan listrik. Ada
dua model yang dapat diterapkan pada data pendapatan PT.PLN dengan me-
mertimbangkan keberagaman karakteristik golongan listrik, yaitu model efek
tetap dan efek random. Penelitian ini bertujuan untuk memilih model efek te-
tap atau efek random pada data panel pendapatan PT.PLN. Pemilihan model
pendapatan PT.PLN berdasarkan uji Hausman.
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, pada data panel penda-
patan PT.PLN dipilih model efek tetap. Oleh karena itu dalam memprediksi
pendapatan PT.PLN dengan memertimbangkan variasi dan uktuasi penda-
patan setiap golongan listrik digunakan model efek tetap.
Kata Kunci: data panel, efek tetap, efek random, uji Hausman
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ABSTRACT
Faiz Fisher Al Faraby, 2017. SELECTION FIXED EFFECT OR
RANDOM EFFECT MODEL ON PANEL DATA PT.PLN's INCOME. Fa-
culty of Mathematics and Natural Sciences, Sebelas Maret University.
Panel data are data type that consists of cross section and time series.
Data PT.PLN0s income and the factors that inuence during 2007-2015 are
panel data. In these data there are dierences characteristics of unit cross
section, that is variations and uctuations in the electrical group0s income.
There are two models that can be applied to data PT.PLN0s income by consi-
dering diversity characteristics of the electrical group, namely xed eect and
random eect model. This study aims to select a xed eect or random eect
model on panel data PT.PLN0s income. Selection model of PT.PLN0s income
based on Hausman test.
This research showed that model selected on panel data PT.PLN0s inco-
me is xed eect model. Therefore, to predict PT.PLN0s income by observing
variations and uctuations in the electric class used xed eect model.
Keywords : panel data, xed eect, random eect, Hausman test
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MOTO
Tidak ada yang sia-sia selama tidak menyianyiakan.
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